阿部珠理編『アメリカ先住民を知るための六二章』（明石書店、二〇一六年） by 大泉 惟 et al.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  182  －－  182  －
阿
部
珠
理 
編
『
ア
メ
リ
カ
先
住
民
を
知
る
た
め
の
六
二
章
』（
大
泉
）
悲
史
』
の
よ
う
に
北
米
先
住
民
の
過
去
を
鳥
瞰
す
る
古
典
は
多
々
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
概
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半
の
先
住
民
に
関
す
る
説
明
が
不
足
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
点
、
本
書
は
歴
史
家
の
み
な
ら
ず
、
文
学
者
、
社
会
学
者
を
揃
え
、
学
問
の
領
域
を
超
え
、
多
角
的
に
先
住
民
の
現
在
を
照
射
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
書
の
約
三
分
の
二
は
現
代
の
ア
メ
リ
カ
先
住
民
が
抱
え
る
問
題
に
頁
が
割
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
、
従
来
の
通
史
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
ス
タ
ン
ス
と
し
て
は
編
者
、
阿
部
珠
理
の
『
ア
メ
リ
カ
先
住
民
か
ら
学
ぶ
～
そ
の
歴
史
と
思
想
～
』、
共
著
者
で
あ
る
鎌
田
遵
の
『
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
―
先
住
民
社
会
の
現
在
』
を
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
先
住
民
の
歴
史
に
明
る
い
一
般
読
者
で
も
、
都
市
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
抱
え
る
貧
困
（
第
二
一
章
）
や
歴
史
教
育
を
巡
る
闘
争
（
第
三
三
、三
六
章
）、
文
化
行
事
の
商
業
化
へ
の
懸
念
（
第
四
五
章
）
等
に
つ
い
て
は
深
く
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
と
は
現
在
と
過
去
と
の
対
話
で
あ
る
」
と
は
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
名
著
『
歴
史
と
は
な
に
か
』
で
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
過
去
を
知
ら
ず
し
て
現
在
を
語
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
の
と
同
時
に
、
現
在
を
知
ら
ず
し
て
過
去
だ
け
を
語
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
要
求
に
確
か
に
応
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
関
心
の
あ
る
全
て
の
読
者
諸
氏
に
薦
め
た
い
。
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
